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Bixrop Moficienro
)Knroulrp
Qoneru.*ri oco6JrrrBocri noricbKoro Hapi.r'r-a*
Moga ax cycninrne flBr{Iqe aKTr{BHo pearye na eci rpoqecr4, rqo eia6y-
Barog,c.fl n cycui.nlcrni. Heniguoni4nicru rraix pea"niauu 4iftcnocri i ninr-
BaJrbHrrMI{ saco6aN{ra ix urpaNreun.fl [pr{3BoAr4Tb Ao aruin y NrosHifi cracreui.
3ruinn o6ifinarort nci NlosHi pinui, xo.I i He oLHaKoBoIo uiporo. Ha,4snla'Iafi-
Ho r{yrJI?IBa Ao TaKrrx npoqecin JreKcuKo-ceMaHTI4qHa c[creMa. O4nax i na
$onerravnoruy pinui svinu, clpr4r{r4Heni er<ctpa- ra inrpalinrBaJrbHl4Mlr trI4H-
HuKaMr4) AOCI4Tb nigvyrrii. Haupraxna4 i Anfl. >KvrTenis 6ararl'ox yxpainClxrax
nonicis $opnna III4TaJIbHo-Bi,U,uocnoro safiN{eHHl4r a lu,ol, sanepevuoi qacTKI4
fru'e] nx<e r<inr,xa Aecatnnit, craJla gouinyrouoto.
Oco6nuno no4i6ni suisll BI4pa3Ho ni4vyrui n gia.nexgrouy uonnenni.
Pefionanr,ni nigruirinocri, ulo nrapisuanra Toft '{r4 inuuafi repuropialsno-
MoeHzfi KoHTr4HyyM, 3a3HaIoTb yununin 3 o.U,Hofo 6oxy .nireparypnoi yKpa-
iHcr,xoi M6BI4, a 3 Apyforo - MoBI4 pociftcrxrax uac-uelia. Hrani, n rinqi
XX CrO.nirTfl, MIa BN(e He MO)KeMO TaK Or{eBI{AHO KOHCTaTyBaTI{' HaIIpIa-
KJraA, Ha Cepe.qHlovry flonicci ()KuroMI4pnII4Ha) Ha.flBgicrb 4IaSmnra gio
na luricqi AaBHboro o; raKox( y xiuqi 90-x poxin ABaAI{.flroIo cro"nirra 4ra$-
ronr l? na llicqi re (U) -.flBI4uIe IIIBT4IAIIIe c[opaAl4t{He, nix< urupoxonigon're.
Xo.ra rqe s 50-70-x poKax qi peaniaaqii 4ia.nexroJroraMlr KoHcraryBzull{cb
J{K He3arrepe.trr.rft $arr. A ufO6 OKpecJII{TI{ nin4enny Me)I(y nOlicr,rorO
Hapiqrr-fl, uorpi6no npoBa.q,IaTl4 nosi nonL,oni .qocni.qxenn.a. CloroAHi oAHo-
3nar{Ho ua ocnoni, lp[HafiMni, oplrrinanr,Hrrx prrc yxpaiHcl'ro]to BoKaJri3My
(pe$ner<caqia ganuix re (u), o, e; uig6urr-a KonBepreuqii t',,)u) na repu-
rOpii KuisIIIuHI{, )KI4TOMI4pIII{HI4? PinHenquu}I ilaCMo isornoc, qO [poTI4-
cTaBJr-fl€ nieHi-rHe napiuua yKpaiHcbKoi rtos[ .qso\a nis.U,eHHuMr npoxoAl4-
* 
.[,oc,rigxrern.fi BriKoHaEo
q.a npo6relaa BI{Marae iuuroro
llprNr. pe.q.
s acnexri aKycrr{Ko-rrepr{enrunnoi $onerraxu, a^ne
- eKcrreplrMeutanruro-$orrerr{r{Horo posntxeanna -
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Tr4Me 3Har{Ho nisni.{HiilIe xpecToMaTiftHo slaAinloBaHoi niHii Pinrie - HosO-
rpaA-BoruHcbKl4fi - Krain.l
Caue'rOnay AJtfl AOCJIiAHI,IKa MOBl,r BaXJII4Be 3Har{eHHfl MaIOTb nenui XpO-
Horori.rni spisu ninrnocr{cTeMrl. 3nuvaftuo, Mop$ororirrnar Aepl{BaqifiHa,
c[HTaKcrrrrHa clrcTeMrr Harlpotry.4 KoncepBaTr4nni. 9ac ,U,Jr-tr 3MiH y qnx cll-
CTeMax Brr3nar{aerbc.fl cToJriTT-aMu. fleBHoro Miporc Ue [or]I4proeTEcfl ft Ha
$onerzvnrafi pinenr, MoBI4. OgHar, .flK IIOKa3yIoTb pe3yJIbTaTrI AOcJIiII,x(eHr'
noJricr,Koro KoHTr4HyyMy2, n paAi BI4IIaAKiB MaeMO cIIpaBy s SOHerrav-
Hr4Mrr iHoBalli.sMr4, rqo [ocTaJrr4 rrpoT-trroM ocTaHHix Aec.fiTI4JIiTb. BoAno'rac
6inr,uriCrn [OIiCbKL{x AiaIeKTHux pllc y cI4CTeMi BOKafii3My Ta KoHcoHaH-
Ttr3My 3 He3HarIHI4Mu Bi,q,MiHHocT.aMII inroctpyrom Sirconani paniure oco-
6nnnocri.
fIpO re, ilIO IIOJIiCbKe Hapi'I'Ifi IIpOTI4CTaBJIfl€TbC.fl peIIITl MOBHOT6 npo-
cropy Vrpainz HasBHicrro gu$rourin Ha Micqi HaroJrorlreHr{x erxMoJrori'rHl4x
o, ;, *d (r), uawrca'o AocrarHbo.3 IpI4-roMy' Ar+Tonru fo < o ra fe
< re (r) Sixcyrorlca AiareKrorroraMr4 Mafi)Ke Ha Bcifi repr'rropii lloniccs
(nuna:rox - llsrs6niAoBHicrb (saryxannx) fe ua 3axi4nony flonicci)4, xov
AVM na.snnicrn fo ra fe na 3axigirorray llonicci (r<pirra BepecTefiilIrrHr4 ra
lli.qn.aunua) ne nigtnepAx(ye.s
i >Klr.nxo Q. T., Hapu.cu s \ianer;monoeii' grcpaincanoi' .rrnoeu. - Kri's 1965. - C. 138-
13g; Beneenxo c. fI., vrcpatncana 0,i,anexrno,noz'in. - Krin 1980; Am"tac y-repoincoooi' Jur,ouu'
- T. 1. - Krai's 1984. - K. IX; Marnixc I. f., Vrcpaixctxa uoea 
'i xx ?o6opu. - Kui'n
1990. - c. 33-34.
2 BUrOpraCraHO rurarepia,n,r BJraCHr4x 'O.nbOBI4x ,qOC.ni.qxeur, si6pauux fip.T.fir.M
1989*1993 pp. y 136 Hacerregrrx rrygKTax Bonr.luclrOi, Pisneucr,roi, x{urolr1rpcrroi,
Kur'ncr,roi, gepnirinctr<oi o6n. Vxpaiuu r:a forle.nrcrroi, Bepecreficr'roi o6n' Bi"nopyci,
a raKo)K KaproreKr4 cJroBHr'IKa no.niclxrax ronopin raoe4pu yrpalrclxoi lrosr >KIIro-
MrpcEKoro neA,yuinepcfireTy Ta naftHosirui gaui $ouorexra ronopi-a )Kurovzpclxoi o6-
nacri  (1997-1999 pP').
3 lauqon B. M., Xapan'nepucrnuKa noticaxux lu$rnoneie i, ttttt.s-r'u tt fionernuunozo
pusum^y, ly:) Sanucnu icmopuuno-Sinon'ozi^mozo ei11in'y yAH' 
- KE' I1-Itr' - Xaprin
igzr; Nvp#i o., Cnpo,o noncnurnu npou,ec s'uinu o' e 6 flo1u:x 3aEp\mur cr;t'aaan E
n,ie1ennicx epanx yKpal,Hcarcur 0'i,a.netcmir. - Kui'n 1928; Kuraszkiewicz \\.. zargs d''ialek-
tologi,,i wsciodni,ostow,iarisk,iej z wyborem tekst6w gworowych- - \l-arszas*a 1954, wyd. II
1965; )Kunxo (D. T., Bosrtunrtoeenue 7u$manzoe 6 Wvo,,,+c*''*. srbrre (1peenue o' e
6 tro6btx; saKf)bLrnblr c,noear), ly:] Bonpocw rneopux 7] rLcrnopv'r *3Hr{L - jleuraurpag
1963; Haaapona T. 8., Hexomopue oco6enu'ocmu aora'7llJ3''/(r !nq?6!ttcti!jt npaeo6epecrcno-
noner"our-2or,opor,1 [y:) Ilonecue (Jlunzeucmuro' Apzeo'wzls' T'vnm*txuro'l- - Mocr<na
1968. - c. 67-100; Ilharo I.. @., Iloticari 7t$mot+zu * -i/.ot .*&nor,z't 9 tcmopu4lllorvra ma.
,ni,neeozeoepafiixnou,y euceirntexni;11':] Ilpoai XIII Pecny6ti*t'c"rc" dia-termo.noz'ivnol
napadu. - Klr is 1970' - C.62-71'
, >K"n*o e. T., Hapucu e 1io71ertnoaozii gacpainct*i .tlrr,ert - KnB 1966. 
- C.45,
46; Beaseuxo C. fl., Vnpoincuxo liotettnonozix - KEb 1980' - C' 42' -15-'  5  AyM -  T .  1 .  -Kn iB  1984.  -  K .  7 , -07 ,58 ;  T '  2 '  -KdB l&q i i -  
-K '  8 ,  9 ,  51 ,  52 '
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.Il,ocnigxcens.ag0-xpoKiBAo3BoJrflIorbAerqo[o-iHluoMyIIoA?IBtITr4c'aHa
uonicnx i BoK aJru neo4uopi4noi apuaxynaqii. Hasnn ufi y wac ayAiovrarepial
is noHaA 1-00 ronipox )Knrounpul?1Hll, sanracanraft rpoT.aroM 1997-1999
porin, He .II,ae ui4cran KoncraryBarn naannictb Ha oKpecJrenoMy :repeni
a"srorrra {o < o. flpaxr:uuno n ycix roniprax MaeMo pe$nerc 6 < o
a6o oa < o; A ( o. flpo re' Iqo neog,uopigni ronocni (,qu$ronrra) ta 6'
duaCepegHl ,oMyf lorr icc iua$orrorror iuuol typ inui r ie [poTI4cTaBJI . f lJ I I l -
cx, a napiroBaJrr4c.fl 3aJIe)I{Ho ni4 nixy iu$opruraropa, ni4 vrirpogia-nexry
ra inurux rpl4tr{r{H) nigsnavao qe r 70-x poKax M' B' Hnronuyx6' V 4ea-
r<ux vrirpocrrcreMax uono$ronrisaqi-fl 4r$nonrin [poAoBx(yerbcflr aJre B
neperax<nifi 6inlurocri yrpaiucxux npano6epe>xnononicl'Kr{x ronopin $o-
uonori.{Ha o3HaKa ognopi4uocri-neo.ryopi*iocri aprzKyJrtqii sr saci6 AIa-
crr{HKT}rBHoi onos[riii Bx(e He icnye' Tar, Au$roFjr fo AocniArurx ua lfpa-
no6epexuorray llo.nicci $ircye JIErrre B IIIeCTI{ HaceJIeI{[x nynxrax Be-
peeincrxoro pafiony Pinnenqnnu: lnfon, e{on|'Tarzrur r{urroM' HoBa AJr-fl
80-x poxin crpyKTypa upano6epex<uonoliclxoro soxa'ristl.y' ni4snaueHa
M. B. Hraxonuyrou y 1980 Po{r, A'na xisq's 90-x crae oqeBEAEoIo:
a
v peruri nonicrrrax ronopin (cxi4nouoniclxrafi Ta IIoAeKyAra saxi4uono-
nicsrufi) gra$ronru na rvricqi AaBlltlol.o HafoJIoIIIeHoIo o MII $ixcyna^nu uig
r{ac rroJrboBrax AocniAx<eur y 1990-1993 pp'
Jliao6epex<ne flonicca
fe: enfeil (101), K{err', n{eu (7I3);
fu:  n{uu (113);
fi: ueu.ncfi'3i P.' un. (101)' Ltacmaefr'um'i itt3;' Hfr)tc' lufrp' nfi'mnu'
afi,furci!.n'(102), efr'c' ' inrca (40), nfi'p 'l 'rop' (110);
{o: e{os, Kfon', nfomnu(l0l); trcfonrea (102), aan'fon (110)' e{ocna (107)'
xfop'xiP' (109);
lio sa"nfion, enfofi, (111);
"cuo, 
,o^;uiporl'uyrpT', oxpfiuin (110), 't"t6ui^t' 'ce-{a' (113);
6i: rc&'p, 6fr'n, sa6&,il, nacmae&'n':e (ltl);
Ao: a0 mPYdAofi (111);
de: xfep (110);
i7:  a, tysien'(109).
6 Hr.rxon.ryx H. 8., Ilpaeo6ep ecrcnonon ecc,ue zO^OpbL e nulT^B,zeozpafiuxeaeou ocee-
rqeluu. -,I[,ucc. g-pa $u-rron' HayK' - X(utouup 1980'
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Cnopagu.rno 3ByKr/r HeoAHopiAHoi aprraxyn.aqii na vricqi etrauoJroftr{Hofo
o $ixcynanr{ Mrr Ha 3axignouy flonicci: nfi,c, rcfi.n,'rca (4), e{icn (I8), nfoc
(26), n6i,c (66) aaefi,il (49, 50).
Iftarue n xinlxox HaceJreHrlx [yHKTax 9epnirinqlrrur sa$ircoBaHo Ar4-
Sronrra na nricrri e errlMoJrori.rnoro: a1n'foc (102), uiior (L07), udir (7I1).
Icnynanna gra$ronra i,7 < ncn. *d na flonicci He saneper{yBaJroc-fl x(oA-
nnu.qocniAHLrKoM. O,qnar (D. T. )KnnKo B)Ke y 60-x poKax nigsnauan, rqo
roJroBHa ai4lrinnicrl qboro 4ra$ronra nig enuvaftHr{x roJrocHrrxBlrflr,Jrfl;racfl
s o6HraN(enni .aer,rra nig vac aprlrKyJr.Bqii {;..7 M. B. Hr,rxon-ryx y 70-80-x po-
rax gnsro:n a fe na llicqi ncn. *d Bx{e He $ircye, ni4sna-ratovv Harouicrr
AJr.fl 3Har{Hoi reprropii Cepegnloro flonicca BvMoBy runy eil€.pa, nfi,€pnurc,
mo6il,€.ar< nacniAoK KoncoHauuaaaqiigu$ronra i7, aneora4inenna rnt'.arocri
n cauocrifiHy aprrrKy.nnqiro.s AyAioaanucz rinqs 90-x porin oAHo3Hat{Ho
He Ao3BoJrflrorb, rrprrnafinnri gra ronipox )Krarovrrzpull{Htl, KoHcraryBarrl
naxsHicrn 4z$ronra 'i? Ha rvricqi nc"rr. xe. flpore Bapro niAsHaqzru roti
$arr, u1o y pa4i HaceJreHr4x nyuxrin roqHo [epqerrrrrBHo Bu3Har{vrr,r ap-
rnxynaqirc 3ByKa ua rvricqi AaBHboro d nelrox<.nuno. Tax y c. Korinxa Pa-
AoMr4rrrJrbcbr<oro pafiony B oAHr{x Bl4na.q,Kax qyrl4 3ByK, aprr4KyJrbosanufr.
6rux<.re 4o i, n inuux - Ao e.
Is uaruoi nonlosoi [paKTr{Kr4 nigsuavunro virro apruKyJrboBaHr4ft Avt-
$ronr i? Ha raicqi ncn. *d, aJre B HeHaroJlorlenifi nosuqii, 4e ftoro rIoJ{Ba
gnx nonicrxux ronopiB He3aKououipna: n'i7'ru'iu (111).
V paai HaceJreHr4x nynxrin rlepnirinrqraHr4 Ta fovrenrrqlrru{ clopa,Tlr{rrno
Br{cry[a]orr, grasrourt fe ru fi, we na uicqi ernrvronori-ruux o ra *d. Tax
gu$:ronr i? na Jlino6epeNcrony llonicci Btrcryrae y $nercixx ronuunrix
irreunzxin G-ocHoBr4: az'pft, 6yz'pfe, uysa'nfe (102, 106), a fi, ua naicqi rl
y apea.ni, 4e rl ) y: 'efi,c"inrca, pa'6fi,t1,e, TaKoN( y HeHaroJrourenifi noeraqii
efr,pau'rcamu (a0). Tarufi peSrexc sa$ir<coaaao i n ronipqi cera Jlynacone
Koproxincrxoro pafioHy 9epnirincrxoi o6nacti, ane nig naronocov; 'efi,rua
tBI4ilrat.
O:rxre, nonicrxi gnSronrn u1e fi eapa3 BlItIBJr.arou ua4eravafiHy crpo-
raricru y cxi4nouonicrxovy ronopi. flpore resAenqi.s.q,o 3MeHIrreHH.fl ape-
aJry [orxr4peHHa HeoAHopi4no aprr,rKyJrboBaHr4x roJrocHr{x raKox( orreBraAHa.
3a yuon 6i.nlur iHrenclrnnnx lrix<ronipKoBr{x ronraxris nol"rirna reHAeHqia
Ao 3MeHrrrenHa r<inrxocri ix suasis. 3aiuicrr' uos[qifiHo o6naex<envx $onena
y no.nicrr<rax roBopax BrrHrrKarort $oneuu, ilIo He 3aJlex(arb nig uaronocy
i crpyr:rypu cKJraAy.,{z$roiru reperBoplolorbc-fl n Iuono$rormu. I{efi npo-
7 )Kra,rro @. T.,
8 Hraxouvyr M.
op. cit. - C. 46.
8., op. c' it. * C. 57-58.
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qec ni.46ysaeTr,c.fl rrrJr"flxoM 3aHenaAy fi gnraxneunx Heo4HopiAnux apTI'IKy-
narr,ifi, a qacoM i cy6crnryuii Au$ronris ssu-{afiHl{M}I r.oJlocHravrra'9
3 inruux .rrBrrilI y cucrevri noxalislly eiAsHa-IzMo opurina,lrny pesner-
caqiro u y nicnxHaroJrolrreHifi nosrqii nicn-a ry6nux y roniprax )Kur-
KoBrlrqbKoro, Ilenr,.rraqbKoro' JlOinclxorO' XOfiHUxincr'Kofo pafionie Iao-
vrentcrroi o6nacri. TpaanqifiHo AocniAruaxlr rra.qin;rloTt, TyT pe@lerc
at ) At ax niA nu,r.no"o*, rax i s uiCI-sHaroJIoIIIeHoMy Cxna4i10, oAHaK
Mr{ clopaAr{r{Ho) nop-fl.u, ia srulenaseAenrrl\r pe$nercou' $ircyna'nr{ 3ByK
ne sonciM u"pr"rroi apTr4KyJr-flrlii: s nigvyTHo MeHIIII4M cTylleHerrt ory6-
JreHH-fl Ta KOpOTTUT4M 3a tpzna.nictto , nxufr' no3HarlaeMo a: ttp''ieatu'nan6t1',
rc&cat,nan6il', 'tlteKdpaluT (31), 2op'Kae6fr" (28), rcap'maaa (45) ra niA naro-
rrocoM ,eapaAax (43). Tar<y x( oIJIacoBKy n ronipxax oKpecJleHofo apeaJly
ni.usna.{ae B. JI. Kono6po4cr,ra.11 V ronipui cena 3auorurua llent'ilaqbKoro
paftony raxufr 3ByK Mr.r 3arrncaJlE na rulicqi a s culranift nosttqii 3T'n6p'
V cxi.u,nono.niclxovy roaopi yxpaiHclxoi MoBl4 Ta cyltix<nux 6inopycl-
xux ni,U,sHaqeHo Ha-aBHiCrb AOsrrx IoJIoCHIIx a, e, o.I2 Bneprue qe flBI4uIe
orr{caJra o. Kypuno y c. Xopo6avi. a lpynroBHo llpoaHarlisyna,na o. c. Bi-
na. Hanprar<inqi 90-x AoBroTy foilocltfix uu $ixcynaJll4 JII{rIe y xi.nlrox
HaceJreHr{x rrynKTax: *tysa','ti, saut'm'u'irc, fa"n'''itt,'(45), pa']''i'na 
tpo4uirarafi
3HaK', 6-a'e'in'tua, a'u,yu'ara,, fr"uT'yurca, fa'po1afirca (115) t i lpl4qoMy qe' f iK
rrpaBrrJro, 6yn a. ,Il,orrufi e r"ru He niAsxa.rlrnra n XcO4nifi roniprli, i .nuure
n craprax Boponuvax Il{opcr,xoro pafiouy ClopaAI{t{HO TpallJl.fieTbc.fl AoB-
rufr ol. eo,^, nop. OAunu.rnufi BrItra.u,oK AoBrorI4 o sa$ixcoaaHo HaMrI i B
saxi.qHononicrxifi ronipqi: zo0 (26). o. c. Bina nigsnar{aJla niAcy:rHicrn
LOBroTr{ 0, [epeA HarOJrOrrreHr4M 0 TaKofo x( TBopeHH.s.13 M" n pxgi nuna4rie
AoBrory a n raxifi nosuqii $ircynanu na'pae'ir-1:a, Ka'pam'(115)'
IIia .rac froJrboBr4x gocnigxreub Br/tJ{BJIeHo pa4 OpurinaJIbHIlIX pe@nex-
caqift snyrocnoJryK tart, tart, talt, talt, saronouipul{M po3BrITKoM 'flKrrx
e >K" t txo  Q.T . ,  oP.  c i ' t .  -C .5 I '
10 Hasapo"a "I.8., Jlinzei,cmuq,nuil, amnac HuCrcmaot llpun'arn'L 
- Kuin 1985' -
C. 46; Knnuvy( @A., Kpuauqr<ufi A' A', Hr'il<ouvyr H' B', Iloneccnue zosopbl e coc'Inaee
,eLtopgccxozo u yopoun"ooro aBbLKo6, fy:] Iloa'ecae' Mamepuanono'fl Karrbrnapa' 
- Kuin
1988. -  c.  59.
11 KoHo6pog,crr<a B. tI', Amaac noJlxcbKozo
36epiraetrca B aBTopa. .fi,ocnignraqa rlo3naqae
na6iaJrieoranrafi ro.nocsrft 3aAHbofo paAy Br'rcoKoro
noroaall'biloeo o6pa0g. Pyxont'rc'
qefi 3ByK A i rra'rriSixYe aK
ni.unecenru. Bi4pieu.rerlcs nin siA
y MeHrIrI{M cryrlerreM na6ianisaqii.
" t, Kyp no O., (Donernuq,ni, ma \eani *lop.$o,'lozi,qnd oco1nueocmi zoe'ipteu cen'a Xopo'
6urlu y6po0nalcbao.?o pafl,ony rlepni,e,i,ecarcoi'o6nacmi. 
- Kni'e 1924; Bina O' C',,\oez'i
zo"^ocni, e soni, ynpatncooo-6irrlopg"ircux ,m'i,crc0'i,aLte'wl,iur nonrrtaxmia,ly] Ilpatai' XIII Pec-
ny 6ninancurcoi'- aion"u*onoz,iunoi' napalu. - Kuis 1970. 
- c. 245-257 .
13 Ei.na O. C., oP' ci t .  -  C. 248.
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AJr.fl CXiAHOCTOB'-flHCEKI4X MoB BBax(aeTbcfl -op-, _ep_t _ofl_, _eJI_. TaKj
[oricbKi Ha3Br4 lrynuHaHa?qrr,iareKTHoMy piBgi rrpeAcraBJreni yraopennaun:
'nepza, 'n',iepza, 
neptea, 'n'eptront,,, 'nay)troTn,, ,napu,tt,t, ,naprui < *nop(zrr)_.
V azua4xy 3 KopeHeBvM -o- rrrBrrArrre MaeMo clpaBy He B ,,aKaHH.flM,, Ha
pocificbKoMy MoBHoMy rpyHrila (rogi ax ro.ac'r{Trr nourrapenic:rb yrBopeHb
s -o- [paKTtryHo Ha BcboMy flonicci), a oprarina-ntnuu cxi4Hocrrosr_aHcbxzM
Brr-BBoM gannnoi 3ByKocrroJry xu75 - ap-
*ntp- > nap-
nep'
ni"p-.
Tar cavo Bapro ''o.flcHroBaru i -ap- ] -up- y cnoni 'JrcLr,p"rtro,cnpux<enr
vnp.fixa' { *g"rdlo;
-6.tut- > -i,,tw- rc''i'Jile.n"3arnuroK aM[yroBaHoi xiHqiaxu, < *koml_;
-a,n- ) -yJr- - 'Kyntrnta t3afilrrrrox aMrryroBaHoi xinqilxu, < *kolt_;
Ta, Mo)KJrrrBoj -bp- ) -up- y $oneruvnouy napianri
'cymupza { *su*durga.
CNI4COK HACEIIEHI4X rIYHKTiB
1. Moruranr Epecrcr,xrafi Bpecrcrxal6
2. Poxurnraq.s )Ka6\rurisctr[fi
Bpec:rcr'ra
3. Kpnn"rranu )Ka6ramincrxntr
Bpecrcr,ra
4. Pagex< Ma.rropr,rrcrrrafi Epecrctra
5. Onryru Ma^noprarcr,xrafi Epecrcr,ra
6. Jlaxieqi Ma,roprarcrrr,rfi Bpecrcr,xa
7. .flpernrvi Ko6pr,rncrrrafi Bpecr:crxa
8. Xa6osr.ri Ko6pr.racrxrfi Bpecrcr,ra
9. Boftqeurr.tr Eepeeiacrxufi Epecrcrxa
10. CraNronoeuvi 
.(porlrvr,rucrxufi
Bpecrcrr<a
1 1. 3apivra 
.{porr,rvuncrrr.rft Bpecrcrxa
J. 2. Cnapr.rnt 
.{porravr.rucrxrafi Epecr:crxa
1.3. lopro"rrl Inaqeuraqrxr.rfi Bpecrctra
14. 
.{ocroeno Inauinclxrafi Epecrcrxa
15. Moxpo Isaniscbxr.rfi Bpecrcrra
16. Korn-arlrH fliHcrxuft Epec:rclxa
17. Kanriur flincsxtrfi Bpecrctra
18. Crnuu flircr,rrfi Epecrcrr<a
19. Kon.ruqi flirrctrlrfi Bpecrcr,xa
20. JleMeruesr,r.ri fliucrxufi Epecrcxa
2L Jlacn4r,x llinclxrafi Epecrcr,ra
22. Bocrr.rnr Jlynr,rneqxraft Bpecrcrxa
23. Jlaxsa Jlynraneqtxr,rft Bpecrcr,xa
24. lnu:r.a Cro.nr.trcrxufi Bpec:rcrxa
25. Xopoucrr< Cronrancrxr.rfi Bpecrcr,xa
26. O"nrruanr.r Cro"rrr.trcrxuit Epecrcrxa
27. !,zxonuui X(urxonuqrrufi
louerrrcrxa
Typio )KlrrxonrnrrJ-xrafi folrenr,ctra
Tonix< Jle-rrr.rrrFxlrfi lorre"nrcr,ra
Cro4o"rrravi Jle.rrr.rr,rur r r,rfi
fouerrrcrxa
28.
29.
31 .
ra (Dacrrep M., 9mu*to,noeuv,ecnuil, crrosapb pvecKo?o asbl*a. B 4-x rr. - Mocr<na
1986.  -  T .  3 . -  C .  210.
15 Kos.nona P. M., cmpgKmapa npacaasa,c,ozo cnoea. - foue.rrr rgg1. - c.22.
. 
t6 
.croporre'Hfl: Fpecrcrr,rt Bpecrcrr<a : Epecrcxr,rfi pafion, Epecrcrxa o6.rrac6(i sa^lri).
@onern.tri oco6flr.rBocri uonicr'roro napivvl
30. Cauoun.ri llenr.rraqrxrafi 65. Eopoae 3apivnencrrrafi Pinneucrxa
fove.rrrcsxa 66. )Ko.nrunra Bo.rrograrurapeqrxlrft
32. 3anaoururx lle.nrvraqr,rraft Pinnencsxa
folre.nrcrra 67. -fino"rrorn, Kocroninrcrrr,rfi
33. 
.{opourenravi flerpuxiacr,xufi Pinsencsra
fouerlcrxa 68. Ilicose 
"{5z6poaraqt,xraft Pisuencsra34. Korvraponuvi flerpuxiacr,xr,rft 69. Osepclr 
.{y6poaraqrxlrft Pinnenctxa
love"nrcrra 70. Bepecrx 
.{5r6pouraqrrqfi Pinneucrxa
35. 9e"ruoulenzvi fletpr,rrinclxr,rft 71. 9yae-rrr Capnencrxnfi Pisuencma
foue"nrctxa 72. 5Ir$,xor.u.ri Bepesniactxrfi
36. Crpr,rra"rin Mosrapcr,xr.rfi lolre,rrcr,xa Pisnerrcrxa
37. Maxnonxvi Mosr,rpcr,xrafi 73. Jlunxn forqanrcr,xlrfi Pinnencrxa
lone"nr,cr,xa 74. 
.t{,posgnnr, Poxzrninctxufi
38. Bap6apin Mosr.rpcrxufi forvre.nrcr'xa Pisxeucr,ra
39. Ko.rraure enrcrr<ufi loue"nrctxa 75. l"nr,ruue Poxr.rr:niscsrrfi Piagegcrra
40. Bep6onnvi Hapon"n-anclrrafi 76. Eopone Porr,rrnincrxuft Pinaencsxa
fonae.nr'ctxa 77. flepra O.nescrxfifi )Knroluapcr,xa
41. Kipone Haponnaucr,r<ufi lorrerrrcr,r<a 78. 3y6xonr.ri O.rrencrxrafi
42. Benuxi Anrror<n Ka"rranronuql,rrafi )Knrol"rupcr,rca
forren[,crra 79. Psrcve €ui,rr-rrancrrr.rfi
43. Benlrr<r.rfi Bip Xofinuriscrx[fi X(r.morvrrapcnr<a
forrte,ucr'xa 80. Kx.nuxa €ui.nr.rraHcrxuft
44. Bepxni )Kapr Bparr.rncrxr,rfi )Krarourapctxa
fonrenrcrra 8L. Kypvraqx Honorpa,4-Bo"nr.rucrrr.rfi
45. Pyva.r'nra Jloi'scrrufi louenrcrra X(r.nolrrapcrra
46. IIItynr Jfto6olt.nrcrxufi Bo"nuncr'xa 82. Txopr,rn Onpyqrrufi )KNrorvtapctr<a
47. Typ Paruiscrxufi Bonr.rscxa 83. Bucryuonraui Oapyqrrrfi
48. Pi.ruqs Paruircrxzfi Bo"nr.nrcr,ra X(rarourapcrra
49. Benzlr.re Parnincrrzfi Bonzucrxa 84. foruia Onpyunr<ltfi X(rarouupcsr<a
50. Kpuuuo Craponrax<incr,rcnfi 85. Hopraucrx Onpyqrrrafi
Bo"nruc*a )Kr.nouupcrxa
51. KpacHoctan 86. Crapi Hosarn Ilyrzncrxuft
Bono,4lrrvrup-Bo.tnuclxrait Bo"nranctxa )Kr.rrolrupctra
52. Boeroqa Kauiur-Kanrrapcrxrafi 87. flo"nicrre Kopocrencnrrafi
Bonnncr,xa )Kra:rolrrapcrxa
53. Bepxn Karvriur'-Kamupcrrrafi 88. Me.rreni Kopocrencrr<rafi
Bolrancrra )Kr.rtolrrapcr,ra
54. Vxoeeur,r Kone.nscrxufi Bonrncrxa 89. Pr,rx<anra Bo.no.qapcrxo-Bonr.lrcsxrafi
55. flonopcrx KosefiE,crrrafi Bo"rrraucsxa X{r.rroMr,rpcr,Ka
56. fliapix<x<x Kone.m,cr,xr,rfi Bo"nr,rxcr,xa 90. Crupru Yepnaxincrxlrft
57. Xopoxopr.rn llyqr,r<rfi Bo.nzncrr<a X(uroir,rzpcr,r<a
58. fle.ruxoocru lopoxincrxr,rfi 91. Hoegpuqe HapoguqtxNfi
Bo,nuncrxa X(urolrr.rpcrxa
59. Bernu lfio6eurincr,rcuft Bo"nlrucr,ra 92. fft.rpix<rll Ma-rruncrrrafi
60. Jho6'.aas J}o6euriscsrrafi Bo"rrranctxa >Kr4ToMr4pcbKa
61. Bepesrvi lfto6euriscrrrafi Bo-nr.rncrra 93. 9onosu.{i Ma,.nuucrxrafi
62. Kyxnu Mauenrarpxrfi Bonraucr,xa )Kr.r:rourapcrr<a
63. Cu.nuro Kinepqincrrrafi Bo.nzncrra 94. Br.rurerra.ri Pa4olrzur"rrr,crxnfi
64. Kyrun 3apivneucr'xr,rfi Pinuencr,xa )Klrrovrrapcr,ra
o i
58 Birrop Moficienxo
95. Byaa-Baposrqi florricrrufi Krai'ncrra
96. Possaxis Inanxincrrlrft Kvi'scrxa
97. Crapi .flpranonlrui Pinxrncxr,rft
r{epnirinctxa
98. Ma.nrfi 3.rrii's Piuxrncrxufi
9epnirincrra
99. Be"rrlrra Becr Piur<uucmzfi
9epnirincrra
100. flnexia Yepnirincrxrft rlepnirincrra
101. 
.{uinponcrxe 9epniriscrxrfi
9epuirincrra
102. Tapacin Kosene4rruft 9epnirincrxa
103. Xopo6rvi lopognrncrrcr.rfi
rlepnirincrra
104. Moulenxa fopo4n.xncrrnfi
9epuirincrr<a
105. Mar<raurzn fopo4uaucrxr,rfi
9epnirincrxa
106. Kon.rr,rn Ky"rrvrincrxnfi 9epririncrra
L07.,{arona Mencrxraft rlepuirircrxa
l-08. Xonur.r Bopanxncrxufi 9epnirincxa
109. CeueninKa CeMeuiBcbKnft
9epniriocrra
110. )Ka.uoso CeIvrerriscrrrfi
9epnirincrra
J,11. JlynacoBo KoproriBcr,Kr.rfi
9epnirincrr<a
112. fpenr'av Honropog-Cinepcrxnfi
9epnirincsxa
113. B,rrncrara Hoaropo4-Cisepcrxrafi
9epnirircrxa
114. Kapr.r"nrcrxe Koponctrrfi
rlepuirincrra
115. Crapi Boponr.r.ri ll{opcrruft
r{epuirioctr<a
1L6. Bepecr )Krrour.rpcrrufi
)Ktnolrrapcrra
L17. Kalrnepiaxa Kossr[acrxrt
Biuuraqrra
118. Kpacinra Bapanincrxr.rfi
)Krarouupcrxa
1.19. Jlacrr Hapogr,rqrrnfi X(rarouupcrxa
120. 3anarc.nosu.ri Orescrrufi
)Kra:rourapcrxa
L2L. 
€rvrinr.rrarre 
€uinl.rr,rncrxrnfi
)Kr.rtouupctxa
!22. Cxparninxa Bapanircrxr,rft
X(rrourapcrra
123. Einorip's Xlre.nrnrrFxuft
Xrvreltrnrar{nra
124. Cep6o.Cro6i.qKa elri.rrr.rrancrrvfi
)Klrroulrpcrr<a
125. X(osrneoe C.rra.ayrcrr<r,rfi
Xivrernrunora
126. .fipocrranxa Pyxunctxrfi
X(urourpcrra
127. Eopmi* Pq4oarrrmrmcrxnfr
)Kurorrrpcrra
L28. flpyw Hooorpa,q-Bo.nrancrxufi
X(uronrrlrclxa
L29. Panoroqa Jlyrnncrrcrafi
X(trouupcrxa
130. Bepxinna Pyxrucrrcrafi
)Kr.nourapcr,xa
13L. Cranicaa,BKa 
.q3epx(rncrxlrfi
)Krarourapcrxa
132. Kopocrrmin KopocruuriscrKr.rft
)Krrourapcrr<a
L33. Vurorvrrap Kopoctencrrr.rfi
)Kr.rror"rrpcrra
134. Bynrr<a Jlynrneqrr<nfi Epec:rcna
1.35. Hapoguvi Hapo4r.rqxraft
X(nrourapcrra
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Viktor Moisienko
Phonetic Peculiarities of the Polesie Dialect
Thepaperassertsthati t isnotonlythelexical-semanticsystemofala,rrguagethat
responds to all social processes, but changes are also felt on the 
phonetic level' Their
causes a,re both linguistic-aoJ ,roo-tittguistii factors. This is exemplified 
by the facts that
show that in the Zhytomir regioo's dlalects in the late 1990s diphthongs 
are a sporadic
occurrence whereas in the 1950-1970s they were still verJr common'
Having examined dialectal records of different yearsthe author concludes that 
a con-
sistent development or Jiputno"s, into monophthongs is talnng place 
(in accordance with
the law of language 
""orri*y; 
a,Jwel as substitution of ordrnary vowels for diphthongs.
* :
